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Insl"rción de anuncios, comunicado5, rt.:bmoi i
gacetillas, en primera, tercera :r cuarta pIaDa"
precios convencionales,
J::squelas de defunción en primen., cuarta pIna
~ precios reducido;,_
LAS SUERTES
blie~ y para lo cual hay verd,dera predispo-
SIClOn,
Las Ligas a~raria!s en Alemania; los B3ncos
populares de Italia, creados ¡lOr Surrali; los
sindicatos agrícolas de los ESlados Unidos, )"
LOdos aquellos grupos de asoci3ciún y de ac-
tividad enérgica que han nlPj'lrado en otros
paises gr311demenle la agricultura, no han
podido por si solos llegar á la mela de sus as-
pil'aciones y al logr'o de Sil imporlante ideal
sin que los respectivos Gobiernos les ayud3-
ran muy decididamenle; y si CII nfJuellos y
olros pueblos se han desll'llido malsanas inge-
rencias y costumbres torpes, recobl'andu la
pf'opiedad territol'ial su Ic~ílillla y salvadol'a
influencia, desper'wlldo sus rucrzas con 01':;\1-
Ilismos m(Js a¡)l'opiados:'l ('sta época que los
antiguos de origcll relld:d y rcg:alisla, advp-
tánt.lose medios coopel'ativos rnh en arrnnnia
con las aspiraciones)' necesidades de la vida
económica moderna, ha sido porque, propiriu
sit'mpre ,,1 ESlado :i. llevar alU donde lo creyó
útil su inlervención, no ha perdonado medio
alguno hasta lograr que se nivel:)sen en lo
posible la producción agrícola)' la manufac-
lurera, sin'ielldo la uníl á la 011';) como de
contrapeso en la balanza comercial.
No serú, pOI' lo mismo, acreedol' acensura
quien, rompiendo "011 la tradici4)n, lleve fllos
presupuestos resueltameilte y sin rodeos can·
tidades de imporlancla para favorecer el cl'é-
dilO agrícola)' proleger las industrias rUI'ales,
(De la Gaeelo de 1« Banca.)
EsLa en vías de resulución el asunto de las
suertes, que prom ele dar juego y que según
el curso flue lome, sel':i1de temer' algo que,
imprevisto ho)', no podemos adi\-ín3r, nacido
Jel mal ereCto que pueda producir en nues·
Lros tlnimos algún ncto injusto, que desde lue-
go consíder3ríamos de atropeilo.
Asunlo imporlante es eSiC: en él se liliga
el pan que sostiene:'l gran níllnero de rami-
lias, ya que cada ulla con el Cullivo t.le UII po-
co de lerl'eno encuentra malerias casi su 0-
cientes pun alimentarse dUl'anlc un pel'Íodo
de lres meses al :lila. Oc proccJerse a la vellla
uel trozo del monte Boalar que comprende
dich:ls suertes, la siLuación de estas familias
st"ría distinta; el i'lmo lluevo cierlamenle ha-
bía de aparecer de cOllll'aria condición que el
aumillistrndol' de hoy: y el harnbr'e, que en
Jaca liene un alivio con l(l.~ $uerles, se ellsel~IO­
I'cal'ía dl~ nueslra ciudad, ~ielldo (¡rigen dc
días de makslal' que IlUestl'a COl'dura podda
unicamentc rcsislir', per-o que en cuanto se
llega al sacl'ificio, y pasado c;:;le, se presenla-
l'Ía 1I11a barrel'a infranqueable anle la fllIC 110
fJuedadan rl'CUrsas (pues ya SI' habrian ilf;'O-
lado loJoS), y si l'(,slarian días tic miseria Ill'i-
~inada por lorpezas, cuyo.. el'l'ores se palcn-
lizarían cuando el l'emedio fuera illfrucluosO.
se~lIra su protección. es por los gr:mdes abu-
sos cornctidos il la sombra de la polílica local
y del e3ciquismo, y el poco cuidado que se ha
tenido úllimamente en :ltender a su reorga-
nización y \'tlriar las disposiciones que los ri-
gen pal'a ~lcolllotlarlos á las corrientes econó·
micas Je los tiempos modernos.
y téngase ¡lI'eSrnle que no es el capiurl de
los Pósitos lan in~i~nificante que no merezca
se fije en él la alención, ni aquéllos se hallan
Lan en lt}lal ruina como por' alg-unos se dice;
pues cuando hace poco se publicó el l-esumen
gcncl'al de SIlS c3udales, diti el siguiente re-
S1l11:1do de existencias: 1.756.'286 heclólilroi
tic Lri~o, 22,2~3 de eeb", y 99..186 tic een-
leno, qUI', capitalizados al precio medio de
dichos gr'anos en {lqucl enlonces, alc:lIJzaba
!l 42J¡·66.657 126 pesetas, las cu311'5, unidas ú
21.2-¿1.270'17 de existencias en melúlico, ell
sus cajas y á 2,168.276'65 valor de las I1ncas
no venrliJas, dall un resultado de 75.856,204
pe,velas 9 cénll1no", de las que deben responuer
los Ayullla11ienlos y concejales, uesde dicha
rflcha hasta el día, mancomunada y solidal'ia-
mente, segun las pre;:;cl'ipciollcs legales que
rigen en la materia,
Es, pues, refúrma que se impone, para la
proLCccióll direcla de la agl'ieultura, hacersc
car~o de ese capilal, sin perjuicio de la;; ga-
rantías correspondielHes para los pueblos que
lo poseen, ú fin de que unido il otro igual, por
lo menos, que facililen 103 par'ticulares Ó aigu-
na entidad bancíll'ia de respelo y crédito l
puedan establecerse en las capilales de pro-
\-incias y en todos 103 partido judiciales y
puebloi de importancia ciljas Ó cenlros loca-
les de crl'dilo agrícola,
.\ esta rorma indirecl3 de proteger al labra-
1101', hay llue unir olra milS eficaz, como la
intentatla muy cuerdamenle por el Sr. Naya·
1'1'0 Hnertel' en su proyeclo de ley de 20 de
Junio último, releva!ldo de determinados irn-
pue,tos, como el de derechos reales y ll'ans-
misión de bienes, Ú las Compaüías y Socieda-
des flue sr dediquen :'l las explotaciones agri-
colas, y bonil1c:lnJo Con una pl'ima en el in-
terés al capilal que se destine en buenas
condiciones fl los préstamos a labradores_
L05 Gobiel'llos, las Corles, Diputaciones
provinciales y Ayurllamienlos deben destinal'
sumas de cOllsidel'ación que sirvan para r¡ue
se Creen Gompaliias y Sociedades que, tcnien-
do gal'Cllllizado en parte UII illter'és acomoda-
do rl las exigencias económicas generales,
puedall IIfICCI' préstamos [¡ agricullol'CS, labra-
dOl'es y g-anatlcl'os, y {t que se facililen ú Ins
mils necesitados plantas, semillas y Ol/'OS ele-
menLos pill'a 1'1 Illrjor cultivo de la liel'l'a y
aumento de laí> illdusll'ias pecual'ias.
Ya hemos sentado como cierlo que 110 es
t.lable, en esta ('poca, nad,1 si falta la asocia-
ción: prl"o Ú rila hay que ulIil' el prolectol';¡-
do de los Gobierno", sin el que es illlpllsiblt',
)' sobre todo en E"P:llia, lIe~ar a conseguir
aun aquello que mas esla en la opinión pú-
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E'i hel: Un trime$lre U~A peseta.
FUIR": ::iemeslre 2'!)O peseLas y 5 al año.
ULTRAIIU: Id. 3 peseLa~.
~l:TR.4.:'IlEIIO: Id. '" pe¡eu~.
La sÍluacióll de los ngrieultol'CS espailolcs,
ahl'umados por todas parLes, sin los conoci·
mientos, anxilios y cooperacion que se presla
en OU';]S na('iones ill laIJl'íHlnr y al obrcl'O del
campo; l'l:ndHloi por la desilusión}' la fatiga,
\'Íclirn3s de las pa'iiones políticas)' del caci·
quismo flue lodo lo envenena, son, sin embar·
g:o, faclores illlPI'cscinuibles, elemenlos sin
los que nada puede hacerse, \'alio~os lesoros
dc hOtH'alicz, Ll'abajo y pCt'sevcr'31lcia par'a
salv:H' los comprollli ..os nacionales, sin ~lJe
hasta allOl'a, pOI' forlUlI<t, se les haya visto ja-
l1l:h; campl'omeLcl' la ll'311fJllilidad de los pue
hlus, alteral' el orden ni IH'('sen13I' mu{~slras
dc su car3CLcr' mas fJlIe pnra arrancar de la
LiCITa elnpeLccido fruto,)' d:u' a Dios lo que
es de Dios y al Césal'lo fJue es del César,
Es sabido que asi como en los conflictos quc
sc ¡,cpiten cnLre cl capital y el trabajo, la
conslitución dc activas y fuerte3 asoci:.lcioncs
~irvc pal'a disipar aquéllos, de igual modo la
reunión dc muchas '1Olulltades, el concurso
dc fuerz,ls é inteligencias al fin común de sal-
var las crisis <Igrarias, lugra r'csullados prodi-
gioso!'; mas eSlO 110 basta si ('1 poder público
no ayuda con recursos de los presupuestos
generales y loc:lles que, Cn \"Crdad, ninguna
misión Illi!S noble 1)~leden llenar que la del
fomento de la agricullura_
llora es ya de que el Estado no mire sólo á
la tierra y al que la culti\-a como elemento de
explolación para S3car parlido, y de que I:Li
leyes, más que a reprimir, contener), tirani·
zar il los labradores, liendan á anularles. Ya
es tiempo de que se amllare, pro-teja y secull-
de vigorosamente á nueSlras clases a~rícolas.
Al eSlimarse necesario que el E;;tado tenga
c3l':icler un lanto socialista, dirigiendo sus
funciones en beneficio ~eneral, mediante pI
Ilrincipio criiti:H1o Je la igualdad ante la ley,la~ que reconocer que los Gobiernos tienen
lambién obligaci<in dil'ecla de proteger, por
lotlos los medios, la a~l'icultul"a, sin reparar
en sacrificios, flnp. ú \a poslre redundan en
bien gcner31.
Antes que las Cajas y llancas agrícolas de
Italia, Alemania, Fr'ancia é Inglatcl'I"3 cum-
plicl'an la misión económica que prestan ('011
Lanla uLilidad, ya en Espafla los Reyes Caltili-
cos, los Ctll'JclIlIlrs Cisneros y Belluga, Feli-
pe If, Felipr 111, Felipe V, Fernando VI, Gal'-
los 1lI y otl'OS mOllar'cas y pCl'sonajes ilustl'cs
de gl':.na memada t'l'cabatl los Pósitos, insti-
lulas dCSlilllldos, en un principio, il so:Henel'
con Júdiv3í> inspiradas por la cal'idad, ni la-
brador menesteroso y al pereg"ino necesilado
y que vinieron á ser después como Gnjas be-
nMi('as de proleeción ti la agricullur:'l; que
aun hoy proporcionan mucha utilidad, repar-
tiendo anualmenle eel'ca de 800.000 ran('~as
de grano y auxiliando á m[IS de 90.000 fami·





















































cer f;US prop6sito¡;:, sino al tie,mpo de manifestar Su
voluntad y pal'a acatarla y obed.'cerla. No ha teni.
do l:OU sus correligionarios ni Eiquier3 la atención
de explicarle::>, por '{ué se despidieron t'iel¡Jo furio.
SU!; uuti-autouO[lilstas en Cuba, al suspetlt!t!rse las
::;e-1>ioll~s de las Corte;¡, y se encuentran ahora c6u_
vt'rtl(los Cll autonomista::; más acentuados que La.
bra. :5iu duda el :Sr. G¡Íoova~ piensa de "US correli.
glOuartOS lo 'lue el portugués de su loro: irán onde
os ferie. Pero .bajo la apar:ible tranquilidad en qUt!
apar('ce seguir el :;r, (;¡jnovas la marcha de su go-
bleruo, amaganle gra!lde" disgustos p.n el mismo
"cno de su partido. Esa aparente !iumisión dt>l senor
Romero Robledo, en\"ueh'e un cúmulo de resenti_
mtcntos compril1lidos. qu~ no esperan sino la QCa¡;ión
de mauifestarse, Mieutras la;¡ reformas de Cuba no
pa6en á ser como uo pasan hoy n.. una promesa, too
do id :i maravilla, ~ro llegado e-I momento de 1>U
aphca~ióu, cuando ¡,;e hagan las elecciones del Con-
bE'JO colonial y no se hagau á gUf:to de los constitu-
ciunales, entonces veremos :i qué queda reducida
esa sumisión Por otra parte, si el Sr. Canovas, de-
vorando muchas cClntranedades se ha resignado á
preseutarse á la::¡ t.:.ortes COIl los mismus mioititros
de hace ,.eis mesed, sorteando de (',:e modo los COm-
promisos cnntraídos cou el Sr. Romero Robledo,
quizlÍ no le Sta tan fae, I soste-ner en lo sucesivo a
Navarro Heverter, á Castellano, a Tejada Valdose.
1"0, cabezas de tur-;o de la situación, sobre las cua-
les presumo yo que ha de dar rudos golpes la opo.
sicióa liberal, y entooces no habrá más remCtlio que
dt>jar el poder ó compartirlo ouevamente CO:l el jefe
de la intransigencia conservadora en Cuba, cosa que
se Ol'mooir:a mal con el espiritu y letra de las refor_
mas. .-\ñádas~ á e:;to las dificultades cada vez ma·
yores que ofrece el arhitrar recursos para so~tent=r
la guerra, y las que hau de suscitar lo.. proyectos
del.:::ir Navarro para aumentar eu 100 millones los
ingt'esos del presupuei>to de la Península, y se ten-
dril Iltl:l idea apl'oxlmada de los grande apuros que
muy en oreve han de rodeal' al:;r Cánovas
Algo d~bo decil' del famoso suelto llevado por el
:::31'. (J,íUOV8S á La B'poca para hacN públicas IS8
manifestaCiones de la Reina regente De bellacada lo
calificó ayet cl..;¡-. ::;aga"ta: de inaudito de~acato lo
hau conceptuado los monárc!uicus más ferviei..tes y
de acto de soberbia propio sólo del Sr. L:3novas, lo
juzgan los más beuevolos Esa.. durasapreciacioncs
Re oyen en circulas y cafés, lo que viene ¡Í demos-
trar que el hechu ha producido honda y duradera
emOCión, Yo uo he de calificarlo por mi propia cuen·
ta, porJue tal vez mi oplUión chocara mucho COIl el
sentir e la mayoría. Recoruaré, sin embargo, que
un día, hace unos seis me,;es, El Imparcial j' el He-
raldo comeuzaron uua campana contra el f:tobierno
sobre el supuesto, declarado después lali'>O, de que
el ejército de Cuba perecid de ha:nbre, y los enfer-
mOll y heridos morían eo los hospitalea por falta de
asistencia. Con e,;e pretexto, y mautenil;lndo uua
acerba protesta contra el gobierno, abrl,,) una sus·
crici60 El Imparcial para colmar las deficiencia.:
del gobierno, y esa .Gu;;criciÓn se inició con el dona·
tivo de 10,000 pesetas envíadas por la Heioa. Des-
pué:i... aespu~_~ todas las indicaciones de la !teioa
regente á sus milli¡.;tros, han sido presentadas por
el Hel'aldo y El Imparcial como otr3s tantaK dE',
mObtracionas de quc la Corona estaba eu abierta
ho",tilidad <:nntra el gobierno, absurdo palpable para
todo el que discurre un poco, y sabe que viviE'ndo
los gobicrnos por la confianza de la Corona,:i ésta
le es sumamente fJcil cambiar de ministros cuando
á les intereses del país conviene. Si todo lo que amo
bos oeflódicos ha;] sostenido fuera cierto: SI fuera
verd'ad que el gobierno dejó pert'cer ti los soldados
defensores de la patrIa; si era cierto qu~ la Reinll
impuso al Sr, Cánovas para el mando en Filipinas
al general Polavieja, y si, por último, la Reina, ca·
mo dicen esos dos periódicos, La ejecutado actos fa·
vorables á Polavieja, con sentido notoriameute hos-
til á su gobierno, no seria el :;r. C:inovas, publican-
do las manifestaciones de la Reina, quien ha inferí-
do ofensa á las instltucioues, sino El Imparcial y
el Heraldo que han estado sost~niendo m&es y me·
ses la tesis de que la Reina ponía empeiio en demos·
trar con sus actos que no estaba de acuerdo con las
determillaciollp.s d~ su gobierno. Es posible que teo,
gan raz6n los que fijandose en la forma empleada
por el SI', C<ino\'a:; para hacer p~blicas las explica·
ciones de la Reina, creeu que es sobradaméute dura
y mortificante, que dPja demasiado al dCliubierto la
irresponsabilidad de la Gorona, y que refleja dema-
siado la soberbia de hombre á cuyo desagravio ha
acudido la soberana con Sil propia autoridad; pero
oiugún hombre l:ierio niega el pérfido derecho del
Sr. (;á novas á dpsvanecer entre la 0IJinión la lalsa
idea propalada por los periódicos citados de que &1
mantiene en el poder l'Ontra la voluntad de la CorQ"
•
cn E'1 periodo de agitf¡ciún que hoy ~e inaugura ha,n
de ocurrir sucesos de importancia para el porv.enlr
de llUetit:a patria Y :-iu embill'¡{o, cuantos ,"¡ven
!'epal'aJos dlll rnodmiellto Je e:;as fuC'rzas políticas
y mnan de~apa¡,.ionlldamcntl~ las COsa,.:, so"per~an
qUt' It,l)" mas apariencia que realidad eu los behco·
}OS pt'OPO¡:lltOl' de .Ios contendIentes. U~ ligero. rxa
me,l ¡le la €Ituaciou actual de los p'lrtt1os mlhtau-
te::, ba:<tará para Jemo~trarlo. .
tielía negar la e,-idencia desconocer que el carlis-
mo ha cobrado en los últi.nos tiempos graudt's
ahrlJto,.; :\0 hace muchos meses. sus arrogancIas
call~ar(l1l tal impre:oión eu el públieo, que ha:,,'a un
pt'rlódi(:o CI}ffiO el lIualdo que blasona de pnrltnnls-
mo dl'Ulocratico dIO al:ogida eu su,;;; columnas á un
f<J.mQ,;o artíCUlO,' en el que casi se acariciaba CODO
uoa (',.~ranza la "olución carlista, por ulrmiuo de
los c.mtllctos pre~eDtes. Tampoco se ha olvidado
aquel re('uento de fuerzas organizadas y aqu~ila
amenaza diaria de barrer lo el:l:;teote en el momeu-
to eu que el seflor diera la orden dellev3utamlento;
pero saben de sobra los pr:mates carlist.as que esa
ordt'1l no se dar,l, mient:'as vivamos bajo el reglmen
ac.tual. :Si, pues, no lt's el': licito echarse al monte,
I'in Orden del amo, ni puedeu tampoco acolDet~r en
el Parlamento á la dillastía reinaute l,qné papel tes
resta'! ¿ffl de meros censureii de los actos guberna-
mentale:;? li:so ~r1a illcurrir en una palpable contra·
diccioll. Ellos no pueden u:;ar de un derecho que
fundamentalmente niegan al país tal y como pre-
tenden organizarlo, Nece:;ario es, por lo tanto, mano
tcncrse en el retraimieutú acordado anoche, porque
es la actitud más aIrosa, mier:tras llegan momentos
propicio!; que serán aquellos en que <;orran peligro
de lOuel'te las actuales instituciones.
M¡\s franca y ro<is decidida result.a la actitud pro-
clamada ayer por la minoría libel'al. El Sr. ~agastal
re,-pon(llendo al COlTIllII Rentir dE', su pal'tidu; ha de-
clinado rOla la tregua C!ltlct>dida hace do;; alIaS al
gobiel'uo COUSCI'vactOt'; juzga llegado el momento de
demostrar á la f<lz riel pais el fl'acaso de su política
y lo.:! inmensos ct"ñus qnesu continuación producirá
a la nación; pero al propio tiempo, el je~e del parti-
do I1beral, man¡fie~ta qllC no negará á este gobie~no
lo~ suhl!idios que necesite para cuntinllar la guert'a.
Yo no l'é:;1 todo el pal'tido se halla couforme cae. esta
líltima mallifel:itacIÓu; plesumo que no, porque hay
pn él alIas ca pacldades illtelectudles y grandes pres·
tigios que seguramente no susCflbiran contradicción
setul'j¡,nte. Porqm.', en efE'cto, CO:ltradi"ci6n existe y
muy uoturia entre reconocer que los procedimientos
dd actual gobleruo son funestus para et país y ofte-
cerle los recursos necesario,: para que los pro~lga,
La polltica actual de F.spafia, gira. sobre la guerra
de Cuba: ,i ella se ha sacrificado todo, la saugre y
la haCienda del paí;>, la:; iibertades públ;cas, en grau
parte suspendidas. la iuter\"ención del parlamento
durante largos periodos, en el examen de los asun·
:'05 del Estado; ¡.i todos estos sacrJfieios han resu~­
tarlo UQ sulamentE' e¡,teriles, sino contraproducentes,
Pi rque la :;ltuaci6u ha empeorado; ¿pudrá ser jamás
piltrtótlCO conccder oue\"os y nuevos sacrificiOS que
plle:'to:; en IDaliOS tao inhábiles han de result-ar tan
;neficaccs:l fune"tos romo los anteriores? QUizá lo
crea así el mismo .::Ir. Sagasta: mas para proceder á
impulROs de la lógica sería necesario que el partido
fUbioui::>ta, al propio tiempo que e\'ideociaba el fra-
caso del gobierno coosel'Vador y los gra\'isimos pero
jU1cio-ti qur su COlltlDlI<lcióu en el poder ha de aca-
!Tear al pilí5, ofreCiera soluclOoes concretas para
domi!.lar lva conflicto>: presfmtes, que demOl"traran
las \'~llt<.iJas de la ¡,u¡.;tituciÓn de los actuales proce-
dimientos, pOI' otro!> oel partido libt:ral, planteados
inmed13tamente despucs de f:er llamado a lo,.: Con-
sejo;; de la Col'ona, y (::;0 es lo que ba..ta ahora no
se ve, Ó 8ó10 se ve indicado "sgJ.mente en el discur-
,;0 que el tiro Sag3sta dirigió aJer á sus amigos po·
lítico". De aquí la omisión por todo el mundo nota·
da de pedir el poder, como E'S costumbre dp.los par.
tidos gubernamentales, cuando juzgan llegado el
momeuto de cambiar la politica del país. A pesar de
esto, buen número de senadore::; y diputados fusio-
nistaA salieron de la rennión de ayer bajo la impre-
sión de que ese cambio de politica no puede prolon-
gn't'se más allá del mes de Julio. Dependerá e8to, á
mi juicio, de la campaña parlamcntaria q'Je el par.
tido liberal mantenga en este breve periodo, y que
ha de ¡.lel' mucho m:'ls aceutuada de lo que puede
prc¡;:umirse leyendo las manife::;tacioues del señor
.:::illgasta,
Persuadido lodo el mundo de qUE' el partido con-
servador es el :;r Cánovas, ó. nadie puede asombrar
que la reunión de anoche pn 101 salones de la Pre·
sldl'ucia l:ie redujera á la mera pre~entación de 10$
diputado!; y seuadores que se encuentran en ~odrid,
~Diocursosl ¡Para que! El :;r. C:í.novas es el verbo y
el brazo del partido, Nadie tiene uecesidad de cono-
Con objeto de determinar la conducta que el par
tido libel'al debe t>eguit' en las sesiones d..: las (;ortes
que el día 20 comeUZllron sus tareas, reuníeronse el
muSl'coles en casa de su ilustre jefe Jos exministt,os
liberales, acordando por uuanim¡dad, y después de
uua bre,ve deliberación, JI) siguiente:
1.0 IJar por termiuada la tregua patl'i,)tica que
se había impuesto el partido liberal respecto a los
actos del Gobierno, toda vez que éste no sólo no ha
do::do solución á ninguno de los problemas pendien-
tes, sobre todo en lo que se refiere á Cuba, sino que
ha agl'avado tanto esta cuestión en el l)rden tmli-
tal', económico é interna.:;ionlll, que no cabe ,)'a la
espt'ranz3 di' que pueda resolverla eu lo sucesivo,
y 2.° Condenar con la :::ayor energía en su fon-
do y eu su forma el suelto publicado ha pocos días
por La Jj,'poca, eu el cual se tr¡jta con tao poco res-
peto y cooveniencia á la persona de S, M la Reina
A la reunión asi,:ti('ron los "eñores marqué,;¡ de la
Yega de Armljo, Moret, Gamuzo, Gullón, Maura,
López Oomínguez, León y Castillo, Puigcerver. con-
de de Xiquena, Ab:uzuza. Xa\'arro ROIlrigo, Ber-
múdez Rema, .:::ialvador (O Amós), marqué,.. de ""'lr-
doal, (;apdepon, Núiiez al' Arce, Romt:ro lilrón,
Groizard, Eguilior, PaEquin, Balaguer, Aguilera,
duque ue Veraguas y Canalejas
Excusaron su a,l;i"tencia por enfermos los ~eiiores
Albareda, Valcárcel y Angula, El Sr. Montero Ríos
ha escrito al $r. .::5agasl1 desde Lourizan, manif~s­
táod'lle que uo podía a¡;:istir á la reumón por hallar-
se algo enfermo; pero que aceptaba Jo qce él propu-
siera, ,.si bien era bU OplnlÓU que debía h:l("er~c una
enérgica can.palta de vposición cOlltra el Gobierno
El .:.5r. ;-:aga~ta expre,,1i a los exmini;;:tro,: que,
toda vez que eXll;te entre ellos perfecta conformidad
e~l ('uauto ¡Í la mauera de apreciar los actos -Iel Go·
blcrlJO, ('u el dll~cur80 que había de pronunciilr en la
reunióll de las minorías ¡¡bel'ales, preci¡;:aría la nor-








20 de Mayo de 1897,
Sr. Director de LA MOI;'TA~h.
¡OJau dla el de ayer para la g·ente política cansa-
da y aburrida por tu utas meses de maraSmO y de
atonia! RI'lwiou de la minaría liheral á las cuatro
dI' 1.1 tarde eu el .:::ienado: recepcion de la mayoría á
las llueve dI' la noche en los suutuusos salones de
la Pl'el'idencia del Con,.:ejo de ministros, y conciliá-
bulo de los ¡.;enadores y diputadQ~ carlistas, á las
oucc eH casa del drlrgado de O, Carias, ¡¡prior mar·
qucil'dc Cerralbf) L~ tres par~idos ,con repre1>ellta-
ción eh el Parlamento se aperCiben a la lucha coa-
gregaado sus huestes y combinando sus planes de
lttaque y defensa, conyenmdos, al parecer, de que
CARTA DE MADRID
Nuestro i\)'1IIltllmil!lIl0 ha ~col'd¡}tlo valerse
de todOll los inetlios que la ley le Iwcsta, plll'3
oponerse illa rCllta; 110 flodemo:i augural' la
clicacia de SUll g~'1l1IOIlC3. p ..'!'!) SI debcflV)S dt~­
pOsilal' ell 1',1 Ilu(':~Ha cUllliallza. ElIcal'g-ado
de \'dal' pOI' los illtC/'CSI'j lucales, IIU dl';;clIi
dal'ú c:sle t.!c SU/ha iillpurta/lcia ya que lIe trala
de la defells" de Hl Ch.h~ IIÜS 1Il¡'!If>sterO:ia de
nUC:it1'3 cilH1<HJ, (¡ue ('S la <¡Uf" :nás apo),o
Il('C{'llila; y lCUlta ¡}O.. ciel'lO <ltlC con f'1 cum-
plimiento tic e:,w deber <¡III', aparle tle la 1('~,
la caridad ba:iI¡JrI:J ¡lJI'¡¡ ubligal'ie, lIalu<. lIe·
"aJo ú cabo UII :.leLO Jiglltl dc ~¡llaI'Joll y 'IUt"
110 olriJa/'a lIiu!!llllO de su,:; adlllilli .... lradlls.
o
El miercol!':; úhimo, aeo!lll'aílatlo de dus
pan'jas de la Guardia l:iYil, el .\d:lIi:li~tratlol·
subalterno dc derecho:> )' biellcs del ESl'Hlu
acudiu al precitado sitio, 110 :,a!H~:n IS t'on qu¡j
objclO, pero lo CiPI'lo es que ~e !la per::>uuado
:Hlles de que t':,lé ('11 C"'('I du ¡ad la rC:'inlueiún
r¡ue de aUloridad sUJlerior ::>1' 1"'jlE'I".I, ~. acum·
p:l(,3do dI" fU{·/';':'.l púIJJic:l, 1;1'I'~I'lId() tal \'(';':'
que c::.lC hidalgo vecilldario i!Ji. a w',lsiullarlc
ulgúlI peljuiciu cn ::.U pcrsona.
Procuraremos lCIlc::r á nuestro:; If'Cltlrc:; al






Para dar cumplimiento á una. providencia de los
Anisll'ts de la ciudad francesa do '!'oulousse, capital
dol departamento del Hautte Haronne, y después
Je tl..amitadas neg~ciacioue;;diplomáticas al objeto
pertlllentes, se va a dar el calla que dos juece.;¡ de
lllstrncción, llUO espaliol y otro frllnC'e!':, celebrl!ll
eotrevista convenida en lugar á propósito de le.
front.¿ra internacional, preci"'amente en el puerto
de B..nasque.
En efecto los señores jueces de instracci6n de
Sllillt·Gaudcns y dl'1 Boltaña, cada tillO de ello" can
lucido y ..itoso acompañamiento de curiales gen-
darmes y guardiall civiles, respectivamente se
constitnirlÍ.n en plinto designado previamente do la
frontera en el alto,puflrto de Benasqu8, para que el
represent.ante de la justicia fl'l\l1cl'sa tome declara-
ciones, con arreglo á fórmula, a algullos reos espa·
üole~ que alli concurrir&n escoltallos por la bene-
merita.
Con es13bóo, pedernal,
Olla mecha y un canul,Ol
~. todo ello por un real.
se enciende en medio minuto
ó en mellos, si l)() oi 'nal.
No puede sel' más barato
lau complicad.) aparato,
y ademas e5 du'erlido,




MATon 17, HSQUl~A .i LA DEL OBISPO.
Juan lacasa
El minilltro de 1[\ Guerra ha manifestado que los
soldatlos que regresen oe las campanas coloniales
á continuar SUll servicios en la Península como. 'vienen con cuatro meses de licencias, no podrán
incorporarse á filas hasta el mes de Octnbre.
Para cubrir las bajall de un 30 por 100 que faltan
en los cuerpos de la Península,. se destinaran ppr
ahora los •.()(X) soldados dado$.útiles á consecneu-
cia de la revisión de expedien\ei.
. p:or ahora ,nada hay resuelt9 acercn de cubrir las
mdlcadas bSJlls con los exce~eiltes de cupo.
-'
PERSIANAS MONTAOAS EN TOOOS TAMAÑOS
Se han recibido en LA JACETANA
,
El día 31 del actual expira. el plazo para adqui·
rir !';in recargo las patentes t'~eciales para la \'eo-
ta de licores espiri~llosoS, aplicándose después de
este día t'1 proceuimiento ejecuth'o con~ra los que
no hayan cumplido con aqliella formalidad.
,
Sabedor el Sr. Sagasta de que se sospechaba si la
actitud belicosa acordada para ambas Cámaras se
reducida á un simulacro convenido, ha dicha llqlle
cuando maudase hacer fuego deseaba dar en el
blanco.n
Habiendo terminado 1.. Compañía de los camino!!
de hierro del Nort.d de España. los trabajos prelimi-
nares para el acota miento de los terrenos que com-
prende la linea fkrrea ue Hnesca á Fraocia por
Canfrahc, en los terminos municipoles de !.nz!\ni-
go, Javierretatre; Aquilué, Latre, Orua t Binué. Sil.'
biñánigo, Cartirana, Espueodolas, Navasa, Guasa,
Bara~uá~.y ~aca y á fin de que 1011 mUlllcipios y
proplGtarlOs mteresados Concurran al deslinde y
ll.mojonll.mleuto oficial de las expresadas pertenen-
cias, se hau de~ignado para llevar a cabo esta opo·
ración los días Flguientes: dia 31 del corrient,e mes,
10.3 del término de Anzáni(ro; día V' de Junio
próximo, las de Javierrelatre~Aquilué y Latre¡dia
2, las de Oroa, Binue y Sahifiánigo; día 3, lal!! de
Cs.rtiralla, Esp.uéndolas y Nal'asa, y día 4, las de
Guasa, Baraguas y Jaca.
psra Al próximo ejercicio, no sufre alt,er&ción nin-
guna el contingente &ctual de la.s de la Peninsula.
En cambio se introducen aumentos bastante
cOllsiderables en los destinados Ii servir en (.Juba y
en el Archipiélago filipino.
A odad muy avanzad .. ha falleoido en Paris la
Infll.IHa D.· Isabel Fernandina, hermana mayor del
Rey O. Francisco de Barbón.
Dicha Iufanta nació en Madrid el 18 de 1Iayo de
1821; y el26 de Junio de l&U contrajo matrimo-
nio en Dover con el Conde de Gowzoski.
Estando próxima. la época de educación de las
palomas mensajeras, ta.nto perteneCIente:! á. los pa-
Jamares militares, como á las sociedades colombó~
filas, y teniendo en cuenta los servicios que tales
avdS pueden prostar al Estado en tiempo de gue-
rra, se ha ordenado á las comandancias de la Gnar-
dia CIvil para que vigilen e impidan cuidadosamen-
te que los cazadores hagan d8..ÜO alguuo á las meno
cionadas aves.
LA MONTAi'lA
Nuevlmrnte la fertilizante lluvia ha venido á
beneficiar los sembrados, que ya ISe bdlaball baso
tauC06 reb611tidos por tOl! Vientos y frío:! de la ant.e-
rior beIDlIUll. Todo el llia de ay<:1' se buuedlorou la::>
tronadas UDa tras otra, llevando algunas de elJa~
con Stl malllspecto la lutrauquilHad 11.1 álllmo de
los labradores temerosos de que el graUlzo leil arre·
batase el frut.) do lill trabajo. Dic~.ll" que en algu-
nos de los pueblos próxim.os á esta ciudad ¡al! toar-
mentas de ayer han oCll:lionado graudes dañoll. Hoy
se presenta también el tiempo llUVIOSO.
Cumplidos los doce aüos Jd servicio, los indivi-
duos sin instrucción militar del primer reemplazo
de 188i}, pueden reclalUar sus ltcencias absolutas
en la!'! respectivas zonas de r6olutllmi~lIt(} con la
presentación de las do la situaciljn en r¡ue ~esan,
En el pruyecto de ley lijaudo las fuerzas nava.lo;¡
De nuestro apr6ciabltl cúlega EllJiario dt I1UtlJ-
ca tomamos la siguiente noticia.
II Los Sres D. Genaro Checa y D. Manuel Solans
ilust.rados y dignisimos ingeniero)' ayudante, res~
pect.¡yamente, de la División hidrológicll del Ebro,
marcharán maiíaua desde está capital, en la que se
encuentran ha dos dias, á preparar, sobre el rerre-
no, los trabajos prelimlllares para 01 estudio dtlfi-
nitivo del pantano de La Peúa y para establecer
desde luego nlla ~;eoción de aforos del c~udll.t nor-
mal de la corriente del río Gallego, aguas abajo
del pueblo de La Peila.
El Sr. Checa, facultativo competentísimo. tiene
vehemente~y loables entusiasmos por la viabilidad
de aquella Importante obra pública.
. ~l Sr. Solans es siempre fact~r inteligente y so·
ltCltO en toda esa c~ase de trabaJOS, y, en especial,
en los que afecten a las conveniencias de la provin-
cia de Huesca.
Está, pues, muy bien planteada la cuestión tec-
nica do! puntano do La Peila.
De Bl Globo:
"E:ltá. en la conciencia de todol! que e\ Sr. Ca'J'
tellllllO, por la marcha politica dellJ-abinete y no
por abandono, es un menor, es UD testaferro.
Todos hemos \'isto que la parte económica y
financiera del ministeriu de Ultramar ha corndo á
cargo del Sr. Navarrorreverter, qUleu no,¡:e ha cui-
dado de con:;:ultar ti.!lU compaúero, para hacer mano
gas y capirotes del pr~upuesto ut~ramannO.
'rodos hemos visto que la parte política ha co·
rrido a. cargo exclusivamente del Sr. Cáuovas, sin
que tampoco este haya pedido al tiro Castellano
idea ni parecer alguno acerca de nada.
Todos estamos viendo que hasta IIi parl;e admi-
nistrativa sufre la ab::iorbent.e atracción del señor
Cánov!L!, que responde de la solUCIón que reCiban
los expeJi'3ntu de los tabacos.
D. suerte q:le el Sr. Castellano esta inocente de
cuanto se ha hecho en la parte ecouómica, en la
política y en la admlDistrativa de su ministerio:
¿quien puede tener valor para exigirle una respon-
sabilidl'\d que no existe.
Los oradores de la oposición pedirán cuentas de
todas estas C08&S al Sr. Cánovas y, ti. Jo sumo, al Sb'
ñor :N Iivarro; y el Sr. Castellano quedara en 111. trill-
te y des&irada situación de quien da sus explica·
ciones y no las tomau eu cueuta.
y de aquí nacerá su seg.:tnda falta; porque el se-
ñor Castellano jamas debiÓ consent.1C en su anula-
ción como mini:!tro A:li como tampoco e,¡:~á en el
ca"o de ser constantemente discutIdo, at.acado y
defel:.dido sin que el apenas se entere.
La necesidad ofrece a eso un remedio. Es precio
so dimitir' n
En un pajar de su propiedad su suiciló el dio. J4,
ahorcáudose en una cuerda que ató á. lo:! maderos
d':!l techo, el vecino de Hoz de JaCl1.M ·lchor l'-'error
perez.
~e ignoran las causas que le impulsaron á tomar
resolución tan extremll.
rector don Manllel Ripa. Tambi';u :;6 asegura la
r"uuncia de don Juan Garda, iunl1ab en la mili-
tua excusa.
El miércoles último tuvo lugar con toda solem-
nidad el acto de recibir la comenión por cumpli.
miento pascual, los presos en las cárCtllee de este
partIdo, á cuyo acto asistieron los Juzgados de
instrucci6n y muniCipal con todos Jos curiales t y




na. y e;;o justificaría algúc exce"o de susceptiuili-
dlld, en UD hombre de Estado cou plena l:oIJcieucia
de SUS debere::.-P.
Cumpliendo lo prometido en nuestro último nú'
mero, le diremos al alcald" da Ansó que la costum-
bre inveterada de adjudIcar los palitos ha debIdo
cller en desuso desde que rigen le.s actuales leyes
Dlu01cipales y de montes, puesto que, siguiendo
con dicha costumbre, los beneficiado" SOll unos
cnantos ganaderos y en lugar muy preferente el
Sr. Gastóuj y los perjudicaJos el resto del vecino
dario, c¡uien se ve obligado á soportar los recargos
en las contribuciout"s e impuestos por no contri-
buir los gauaderos con lo que les corresponde pa-
gar por los lotell que graclOsamenl;e se adjudican,
y ya. qtte bablamos de lot.es; t.puede el Sr. Gastón
rxplicarn08 qué número de letes se lldjudican, en
que forma, á cuántOll veciuos, por qué precio, y :on
arreglo ti qué artículo de la ley muuicipal? ¿Rige
en esta valoración la ta.,¡:aciÓn hecha por el señor
ingeniero de la provincia que COll8ta en el estado
de aprovechamientos, ó la caduca Real orden de::!O
de Abril de 1864.1 Por lo que nos consta., ninguna
de Ins dos, ó mejor dicho t las dos.
Cuando 8e confecciona el presupuesto rige para
el Sr. Gastón y SlIS adliteres la citada Rettlorden
con el fin de no pagar más que veinte maravedíll
por cada oveja y uada de la. cría, ni del ganado ca·
baIlar y vacuno, á fin de imponer los recargos en
lu contribuciones é impuestos al resto del vecin-
dario para nivelar el presupnesto; pero como esto
no basta, involucran un trIbuto en el aprovecha-
mieuto de los pastOd en los montes comunes (pUh
aqtlel ¡.nl,gO es en los. montes de propios), y burlan·
do á la admiuistración y al pueblo de FllgO de lo
l'jlle por este coucepto pudiera corresponderles, hao
salido del paso, Y dics con mucha razóD, en nu~s­
tra Qpmióu, el veoino ó vecinos protestantes: llOS-
otros queremos saber oficialmente por qué paga-
mos, y por 10 t.auto que conste en el recibo que se
nos dé la ley que autoriza el pago· A 10 que con-
testa el alcalde de Ansó, pero de palatra, con la
amenaza de no dejarles introducir los ganados en
los montes, ó de sacarlos, si ya 108 hubieren int.ro-
ducido.
~l que el vecino tÍ. quien se refiere el Sr. Gastón t
haya ejercide interinamentc yen alguna oc&sión
1& alcaldía y tenido influencia (pero no obstante)
en el municipio y hay9. pagado el tributo comu-
nal, no empece IÍ. que ahora se niegue á. vtlrificarlo,
ni tampoco hubo de hacerlo ent.onces sin antes ha-
ber prot~tado, como podri vene en las acta.s del
Ayuntamiento de varios años.
Aqní est.á.n las íes. Sr, Gastóo, y no en el bombo
que usted se adjudica con la rendIción de cuentas,
ó mejor dicho cuentos, municipales.
En !tI. mailaua del miércoles último, se trasladó
el jllzgado de instrucción de este partido á las iu-
mediaClOues del puente de Torrijas, con objeto de
levantar el cadher de Pedro CalVO, de 27 aüos Je
edad, natural y vecino del pueblo de Jasa, quien
al parecer fue muerto violentamente y arrojado
despuéll al río Á ragón, entre cuyas agu&.s fué ha·
liado.
El juzgado, con su cllTacterística actividad, ins·
tru}'e el "umario. desconooiéndose hasta la fecha el
autor ó autorell de tal crimen, aunque estamos se-
guro!! de que prouto serán habidos, darlo el gran
Cilio que en elite juzgado se advierte siempre en to-
do cuanto con la administración de justicia se re·
laciona.
•
Después de haber pasado unllo larga tem porada
en Andalucía, el miérco~es regresó á esta ciudad
nnestro muy qnerido amigo don Lonnzo PI1eyo,
competentísimo Registrador de la propiedad de es-
te partido.
Ha presentado la renuncia del cargo de concejal
para que .abí. sido reelegido, nuestro querido di-
Despnés de brillantes ejercicios, ha sido nombra-
do escflbano de act.uaciones de Castilllote, nuestro
amigo y paisano don Fernvndo García Barsala, á
quien felitamos por ello,
-SJ.ntos 'i cwtos de la semana.
~3 OOlU1\GO. -Ntl·3. Sra. del Puerlo. La Aparición de
~anliago:l pbstol. Slos. Deside¡ io, Epifanio, Oonalo y Lucio.
lIf",as dt hora. -A las ocho en la Catedral, capilla de
Sama IIro$ia. AIn nue\'e en la Escuela Pia. A las once ro
el Carmen. Jo las doce en la Caledral.
Conrtl1fualu.-" las ocho en las Benediclinu. I!n la
Cateural alas nueve ymedia.
COntinua n los ejercicios de 1M Flores en Sto. Domingo.::1 .LUSES.-~l.ra. Sra AU1ilio de los cristianos. Santos
ltOlJUSllano, Semlto, SIlvano y Juan Francisco de Regis J
:Sanla SU-IOil. '
C!5 MARTES, - Ntra Sra. tle Gracia. Santos Urbano 80.
nifacio, Gregorio, ZenolJio y Dionisio, J Sanla Magd~lenJ
de PazzlS.
26 MIERCOLE5.-r\I1'3 Sra. de lo~ Llanos !'antos Eltu
terlO, ZacariJs, Feliclano, Prisco )'. F~lipe Neri y Sta. Fina.
• 27 JUE\'~ - ~ L\ ASC[';~SIÓ:"JDn Sido". -Ntla. _
ll?ra de la E~lrella Samos Juan 1, Aquilino, Cirilo y Mar_
Cial, y ~antas Reslitula , \'aldesea.
, D b e.r¡edral fiesta de primera clase, con sermón,
28 YIRRsES.-l'iLra. Sra. de la f.rmita. :-alllo~ Emilio
Germ~n, Ju~lo y Luci;¡no, y Sant.1s Cl-lulll y Elconi!la.
29 ~'¡IlADO.- ~lra. Sra. de los .-\nhenles S:into~ ,\13:(1
mino, Alejandro, Crispulo, Félix y Yoto, y Sta. Mam~~i
~ ~,~~,:-:"_0=..:...,,:;;;;;;;;;,:.
Imprenta de Bufino Abad.
SEccrúN RELIGIOSA
CARBDNERIA ZARAGDZAN A
.~ DE SANTIAGO RUBIO ~
.')aUe de la L1ma, nlím. a. JAOA.
Carbón superior de carrasca lÍ. razón rie 9 céuti
mas kilo, y á 8 iclem por sera l. Como el vendeílor
gl\ran~iza la l?urcz,Et. del género, se compromete á
resarc~r los tlZOS u otras faltas que se encuenLren
a.l vIlClllrlo.-Se sirve á. domicilio avisaudo á. So-





DE ENRIQUE BA YO NA
Oalle del Reloj, 6, se vende:
Pan de 1.al á 4150 ptas. la arroba. Id. de 2,a su-
perior, a8175 id. id.
LEED.•.
al público en general.
GRAN 00ASiON
Para surtir'se de los O'éncros que exislen ell
dich? .establecimiento, ~ pl'ccio muy reducido.
VISHt:f1 el comercio y se ('onveneeran dI' la
QIM.l't .RIi"'!!l'I.!!t\\
~r3n slJrt~J? el! caii3m3zos prolJios !Jara
tr3Jrs )' m3l1llCS: su pl'l'cio es de 75 céntimos
y se dan á 30 cts,
La gran rebaja que hace
L.COSTA
RA POSA DOMESTICADA.=Hay llna en el
pueblo de Beruués, que se desea venderla.
SE ARRIENDA desde 1.0 de Junio Una habita-
ción en segundo pieo, calle Mayor, 41,-Informa.
rJin en el principal de la misma,
. SE ARRIENDAN desde San Miguel de Sep-
tiembre 109 locales que hoy ocupa el comercio de
don Laureano Costa, y un segundo piso en la mi,.
ma casa. Informarán en el primero.
MERCADO DE CEREALES
,,,
Trall ... La mecha no se prende.
Pues señor 110 se comprende
que encender sea quimera,
cuando el chirimbolo enciende
toda la s.1ngre a cualquiera.
tTira los tras\Cls. Le abruma
el "3nsancio. )' de ira ciego
echa por la boca espuma;
S al fin .. dice a uno que fuma:
-¿Me hace uslé el f3\"or de fuego!)
FHA:"CISCO "GIJADO AfI:"AL.
¡'I.IO t893.
I'recios que han regido durante ~13 semana: .
lI,/rulo/la - Tngo caodcal a46'81 pesetas cahlz. Cebada
dellJ¡¡i .., a20'31.1ld. .
Urido.-TriS(o de monte, clase Sl1pefl~r, de I~ a 1\}'5O
pl'!'ptas la cuartera de iJ'J6 litros. Id. Id corriente, de
1~'50 a H:I id. i,l, ¡J. ¡J. 1I0ja, a18 id. id. Equi'i'aleo':la del
cahiz, de ',5 a \8í5 pesetas.
Pamfllol1a.- Trigo, á 6 pesetas robo. Cebada a3'l;!5 ¡dem
idclIl,\\ena, aa id. id .
larayu;¡I.-Trigo cafarm,de,.1 á 4~ pesel."s ~ahlz.lIem·
brilla, de :3\} a '¡O 1\1. id. Cebada de 16 a~ Id. Id.
¡(lea -Trigo, de 4.'íO a4.'80 peselas fanega con peso de
18 1..i1<JS.
Se velld~n en Jaca las casas siguieutes: Una en
la ('aBe del Barco, número 8, otra en la calle delas
Cambras, número 5, y dos más eu la caBe del 18 de
Junio.
En cl pueblo de Acín se vende un patrimonio com-
puesto de 36 fincas con ca¡:a y dos faginaderos, que
se dara en precio muy arreglado.
Informarán eula administración de este periódico
VENTA ,DE FrNCAS
SECCiÓN DE ANUNCIOS
AlIi h3~- ... IIJga uslé el fa\'(lr
antes ¡J(~ tjUl' se te agote
el ptnl'ro, \'endrdor ..
¡I.!lel' U~lt'l! que con el frole'.'
-r,on el rrole, ~i, seiíor.
I'W5 e" co-a lurIo seDcill:l
~u rnanrjú El <lrtefdclo
!;t"r;:; una lI,ar:tvilfa
) IUl'j(lr tille la cerilla
SI ",. ,.nrfhrlit'f3 t'n 1'1 acto.
IlJbl1 qut' [X'gar mas fuerle.
T 11Ft•• i'ut'~ tampoco con~igo
n~d;¡, ) ya e.. 1101"'3 que acierte;
¡r,lll;O trnia mi amigo
al ilpcir que e~lo dhierte!
¡"'í/l... Por poo~o me machaco
un d"tfo .. Trem... Yo lo achaco
a la hita df' co.."tumbrr.
¡~ .. ga~la meno~ tabaco
el'" l'~ta C:d>P tIr IUIUI,re!
I!bla l'uct'llller no reposo.
Tran. . ¡lo IlU.. lUl !... i"C me tris[IJ
!'odu el :.j~IPmd Det"io'o~
Tmtl .. trllll ... Inm.. , ¡Oms potlerow,
51 nu ~alr ni Ulla chi-pJ!
~sto rP"ulta IIlfi'rn;¡[
J tila VI'Z Ilrovitlt'nci~l:
ti ~I'ñur dl'sJe su SO[IU,
a~i c¡¡~lig3 al luorlal
que hact.! guerra al monorolio.
CALLES MAYOR Y CARMEN 1,
EL SOL





En f''\te nurvo estahlecimiento se 11:111 l'ecibido pt'í'cio$oS y buenos generos para la L¡>ffi·
p.tral!;l ti" n>r311O. Par I ;;;eiiorH y niil'" ell'ganlc, pi'lllés, h:llista" percates y otros ~énertls
propios "ara la lelllf"lrJda, to'lo á pr'cL:ios SUlIlamrrllp IJJI'alo,;, Par'a trajes de caballero y
l1irin~, i:.lI¡lIa~, !Ulrrlr, de lana y .llgo 1hl, PI'OI}io.¡ para f't1lretiemllO y verano, gorl':ls en
dirl'rl'lllf'''¡ r lrllla.¡ V ('1:1';('$; á la "ez VC-'til) ('1 ~,"IH'ro de illvicrrw ;1 meno; del coste., ,
I)f' lo, 1IIll'.IlI};ll'ino-;, ~aIlCl:lS I,ar,l P0-itl'f', PI,UH l),Ira :;opa, Ytodos los arlículos de es La
c;¡sa prrgUnl'lfInc d pl'f'cio )' \"el' la cla.¡c )' Illego compraréis.
LA MONTAilA
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHllGARAY, 6, JACA.
•
EL SOL
eOMERSftJ DE BASELJi~ MARTINEK
~r hallal~ 11(' "rllla en esta ciudad cn los eSliliJlccimjcflLos dr. D. Manuel C3sajús, don
~faflllrJ BI'L('~, n. .JlI:Jn Domínguez, O. Mariano Echelo, Sres, Al'a y ESlallo, O, Cilndido
L:1('ort y n. ,lilao Gal'('iíl.
VALLE DE LA LUNA, NU:\l. 15.- JACA.
CONSTRUCCIÚN DE PIPAS de todas cabidas y
l'h.s•.~. Mlu1d1"I\"iol,efl, arl'pglos Ó perfecciones de
)1I~ misIll3". (;ollf.,,..ti01H·S de- LaJa clase de trabajos
eu Ji, mu.t"ria, l'l1,to á procios módico.convencio.
1111.1,,"1.
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